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Rräyiŋ 
 
Walala djamarrkuḻi' ŋarra dhu bulu ŋurru-djirr'yun wiripulili gali'lili ŋunhi ŋarra yaka mirithirri marŋgi 
ŋunhi ŋäthiliŋuwa dhäwuwa ŋunhi ḻurrkun' ŋarra ga gäma ŋarrakalaŋawuŋu ŋäṉḏi'mirriŋuwuŋu ga 
bäpa'mirriŋawuŋu.  Ga marrtjinanydja ŋayi ŋunhi beŋuru djunama yolŋu, nhawiŋuru dhakalŋuru, 
yurru ŋayi gana yolŋu nhinana ŋunhi ŋäthili baman', ga guwatjmara ŋunhiyi walala gana 
yolŋu'yulŋunha dharripa manapara walala gana bumara. 
 
Ga marrtjina ga ŋäŋ'thurruna ŋunhiyi.  "Way nhä nhuma dhuwala yolŋu ga nhina ŋunhi burrmiḏi?"  
bitjarra ŋayi.  "E---e," bitjarra ŋayi waŋana, "Dhuwala napurru ga nhina gäna wakinŋu, bäyŋu 
ŋanapurruŋgala dhiyala gali'ŋura balanda."  Bitjarra walala waŋana.  Manymak, yo---w djämana 
muthiyarra, gulawu, buṉapi nhä nhuŋu.  Bala walala gana ŋunhinydja gurrupara ŋunhiliyina djäma 
ŋunhiŋuwuy yolŋuwalana, nhinana ga walalanydja yolŋunhanydja gana bäyarra galiku gurrupara 
balanya nhakuna limurruŋgu muwathak dhuwala gurrukama limurru ga bili wakinŋu walala gana 
nhinana yolŋunydja ŋäthili. 
 
Djäma walala gana ŋunhiyi.  Ga manymak, ŋayi dhiyalinydja bala gali'ŋuru.  Ga, ŋayi ŋupara ŋunhiyi 
nhuma marŋgi Galiwin'ku ŋunhiyi ḻuku dhärra ga maku dhapinya walala gana märraŋala beŋurudhi 
wäŋaŋuru, ga ŋupara walala gana rräya ŋupara ŋunhi ŋanapurru ŋunhi rräka rräga ŋupana napurru 
ŋuli ḻakarama muthiyarrawa ga gulawuwa ga buṉapiwa.  Ŋunhi walala gana marrtjina ŋunhatjarradhi 
ŋayambalkkurru balanda wiripuŋuwuy ŋunhaŋuwuy djunamapuy dhakalpuy.  Ŋurru-djirr'yurruna 
yaka yäna limurru marŋgi dhuwalawurru djamarrkuḻi' bukmak yolŋu. 
 
Manymak djämanydja walala gana ŋunhi---i balanya nhawi ya gumurrnha gumurrnha ḻundu nhakuna 
walala ŋunhiyi giritjina.  Ŋalimurruŋgu balandanydja ŋuliŋurunydja djunama gali'ŋuru nhinana walala 
gana ŋäthili, bili ŋarranydja nhakuna yaka marŋgi ŋurukiyinydja dhaŋunygu.  Märr ḻurrkun' ŋarra 
gana ŋäkula balanya ḻinygu.   
 
Ga marrtjinanydja ŋayi ŋunhi ŋunhiyinydja wiripunydja ŋäpaki bäpurru ga ŋunhala ŋanapurruŋgala 
ŋayambalkŋura, ŋunhatjarra walala djämanydja ŋula bitjarra.  Manymak ga dhuḻ'yurruna walala gana 
ŋunhi balanya lepa, lepa ga ŋatha ŋunhi ŋaykaṉa wäyi ŋatha nhakuna walalaŋguŋu ŋaykaṉa ŋunhi 
ŋunhili walala gana nhinana balanya wiripu ŋäpaki.  Ga ḻurrkun' ŋarra nhumalaŋgu dhu djamarrkuḻi' 
ḻakarama bili ŋarra dhuwala yaka marŋgi dhiyakiyi ya ŋuli ḻurrku'ḻurrkun' ŋarra ga guyaŋa.  Ga be bala 
ŋilimurruŋgu ḏilkurruwurru gaḏamandja dhiyakidhi dhaŋunygu. 
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